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AGRADECIMIENTOS
Este número de Signo y Seña no hubiera sido posible sin la inestimable
colaboración de numerosos  especialistas,  quienes  ofrecieron generosa-
mente su tiempo en la evaluación de los trabajos enviados para su publi-
cación, en la corrección de las versiones en lengua inglesa y portuguesa
de los resúmenes, y en la ilustración del volumen.
EVALUADORES
(La lista completa de evaluadores se presenta en el número de diciembre
de cada año.)
ILUSTRACIONES
Julia Balduzzi Seijo es artista plástica. Reside actualmente en la provincia
de Mendoza, Argentina. Estudió Escenografía y Artes Plásticas en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. También se formó en talleres y centros inde-
pendientes. Para conocer su obra,  https://www.facebook.com/JuliaBaldu  -
zziSeijoArte,  https://www.flickr.com/photos/caminantedesombras.  Con-
tacto: laperraolivia@gmail.com. En este número se reproducen con auto-
rización de la autora algunos trabajos de la serie “Los pájaros”.
Serie “Los pájaros”
(fibra y lapicera sobre papel)
Serie “Los pájaros”
(fibra y lapicera sobre papel)
Serie “Los pájaros”
(tintas aguadas sobre papel)
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